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5 有關劉宰生平的攷訂，參見劉子健：〈劉宰和賑饑〉，《兩宋史研究彙編》，特別是頁 313、321。 































發展之比較研究》，載《南方文物》，2005 年 1 期，頁 76－82；李小紅等：《海外貿易與唐宋明州社會經濟
的發展》，載《寧波大學學報》，2004 年 5 期，頁 8－12、34；張偉：《略論明州在宋麗民間貿易中的地位》，
載《寧波大學學報》，2004 年 5 期，頁 13－16；虞浩旭：《試論唐宋元時期明州港的瓷器外銷及地位》，載
《景德鎮陶瓷》，9 卷 4 期（總 86 期），頁 51－54；盧山：《宋代東南港市研究》，東南大學建築歷史與理
論專業博士論文，2002 年；陸敏珍：《唐宋時期明州區域社會經濟研究》，浙江大學歷史系博士論文，2004
年）。而且，南宋時明州教育興盛，儒士數量多，是文化發達的地區（參見申萬里：《宋元鄉飲酒禮考》，
載《史學月刊》，2005 年 2 期，頁 32）。李軍先生指出，當時中外文化交流中，廣州、泉州體現出吸納的
特點，明州則以輻射傳播爲主（參見李軍：《宋元“海上絲綢之路＂繁榮時期廣州、明州（寧波）、泉州三



































































































撰《慈湖弟子從祀記》，收錄 78 人。定從祀 84 人；後來馮可鏞等修《慈谿縣誌》，又增 2 人；又徐時榕《慈






















































俊芿還帶回儒書 256 卷、雜書 463 卷、碑帖 76 卷（參見鄭樑生：《中日關係史》，頁 93）。 
25 參見黃寬重：《宋日僧侶往來與文物交流》，《史事、文獻與人物》，頁 58。 

















































































































































































利器：《羅貫中與〈三國志通俗演義〉（上篇）》，載《社會科學研究》，1983 年 1 期；杜貴晨：《〈三國演義〉





























                                                                                                                                          
大典》。（參見黃曙輝：《〈全祖望集彙校集注〉點校舉誤》，載《古籍整理出版情況簡報》，總第 389 期，2003
年 7 月。） 




























































                                                 




































                                                 
51 參見昌彼德：《增訂蟫菴羣書題識·胡正言與〈十竹齋書畫譜〉》，頁 139－140。 
52 ［明］崔銑：《與太宰整庵羅公書》，《崔氏洹詞》，7:411。 
53 ［明］羅欽順：《困知記續》，卷下，頁 85。 
54 ［明］湛若水：《楊子折衷引》，載氏著：《楊子折衷》書首，7a。 
55 ［明］崔詵：《楊子折衷序》，載［明］湛若水：《楊子折衷》書首，1a、b。參見錢茂偉：《論湛若水〈楊































































                                                 
65 按楊氏歿於萬曆丁巳十二月二十八日（［明）楊守勤：《敕封文林郎江西贛縣知縣叔氏覲山府君行狀》，《寧
澹齋全集》，7:376），合西元 1618 年 1 月 24 日。 
66 關於楊守勤生年，參見“國際在線·華夏文化·人文歷史＂












































































































體思想》，載《渭南師範學院學報》，2004 年 4 期）。 

























研究》，第 2 期，1990 年 10 月）。關於長洲彭氏家學，參見劉咸炘：《學史散篇·長洲彭氏家學考》；游子安：
《論清代江蘇長洲彭氏家學、善書與善舉》，載《大陸雜誌》，91:1，1995 年 7 月；釋慧嚴：《清乾隆時期




























































崔大華先生於 1982 年發表《楊簡的心學思想》一文（載《中國哲學》，第 8 輯），
1983 年發表《南宋陸學》（載《中國哲學》，第 10 輯）一文，當是他於 1984 年出版的
《南宋陸學》一書相關部分及全書的提要。關於陸象山後學的生平與思想的研
                                                 







黃宗羲、顧炎武、王夫之、顔元、李塨等九人的教育思想，共約 80 萬字，1985 年由北京師範大學出版社，
分上、中、下三册出版。 
91 經筆者統計，其中朱熹部分 75 頁，計 5 萬餘字；陸九淵部分 196 頁，約計 14 萬字。 
92 邱椿：《古代教育思想論叢》，上册，頁 501；李國鈞主編：《中國書院史》，頁 342。 
93 筆者所見，僅有丘先生門人李才棟先生《甬上四先生及其後學與書院教育》（載《江西教育學院學報》，















研究所碩士論文，1992 年，102 頁； 
2. 劉秀蘭：《化經學爲心學：論慈湖之經學思想與理學之開新》，臺灣
大學中國文學研究所碩士論文，1999 年，228 頁； 
3. 徐建勇：《楊簡哲學思想研究》，湖南，湘潭大學哲學與歷史文化學















院碩士論文，2002 年，70 頁； 
4. 王心竹：《楊簡哲學思想研究》，北京，中國人民大學哲學系博士論




國文學研究所博士論文，2003 年，278 頁。 
日文著作則有荒木見悟撰《陳北溪と楊慈湖》（載《哲學》，第六號，廣島大學，1956
年；後收入氏著《中國思想史の諸相》，福岡：中國書店，1989 年，頁 138－168），島田虔次《楊慈
湖》（載《東洋史研究》，24 卷 4 號，1966 年，頁 123－141），牛尾弘孝《楊慈湖の思想——
その心學の性格について》（載《中國哲學論集》，第 1 號，九州大學，1975 年）、《〈己易〉





方學》，第 97 輯，1999 年 1 月，頁 68－81），討論慈湖與陽明心學的關係。上述諸位日本
學者，皆爲享譽國際的漢學名家，其研究成果紮實而且深入，非常值得參考借
藉。 








百科全書》（RoutledgeCurzon Encyclopedia of Confucianism），其中有德國漢學
家、慕尼黑大學葉翰教授（Hans Van Ess）撰寫的“楊簡＂詞條（頁 737－738）。美
國波特蘭大學萬安玲（Linda Walton）教授，著有《南宋的書院與社會》（Academies 











南大學之後，纔讀到這部著作的。在嶺南就讀期間，又陸續知道自 1992 至 2003
年間，海內外有六部關慈湖研究的學位論文出現（目錄見上文），其中第一、二兩
                                                 
98 萬安玲教授書中部份章節，曾以《新儒學的制度化語境：宋元時期的學者、學派與書院》（The Institutional 
Context of Neo-Confucianism: Scholars, Schools and Shu-Yuan in Sung-Yuan China）、《宋元時期的教育、社會
變遷與新儒學：明州（寧波）的學術團體與地方精英》(Education, Social Change and Neo-Confucianism in 
















































































                                                 
106 如關於儒、釋、道三家之辨的問題，牟先生提出的“共法＂之說，實可以袪除已往儒者，甚至當今許
多儒學研究者無謂的忌諱。 



















































































































                                                                                                                                          
5:13b）《楊承奉墓碣》：“曾祖倫。＂（《陸九淵集》，28:327）《慈湖先生世系》（1b）據墓碣作倫，今從之。 





































































































































































































































































































































































                                                                                                                                          
史·徽宗本紀》,19:）宣和五年（1123），“禁元祐學術。＂（《宋史·徽宗本紀》，22:） 




























































                                                 
6 劉秀蘭：《化經學爲心學——論慈湖之經學思想與理學之開新》，頁 5－13；鄭曉江等：《楊簡》，頁 29-36。 





9 鍾彩鈞：《楊慈湖心學概述》，頁 309－311。 
10 《家記九》，《遺書》，15:3a。 
11 《奠徐子宜辭》，《遺書》，4:6a。 


























                                                 







































































































































































































                                                 































































































































































                                                 
49 《象山年譜》，《陸九淵集》，36: 488。 
50 轉引自《年譜》，1:10a。 




































































































































































































時間：嘉泰元年辛酉十一月九日（西元 1201 年 12 月 6 日） 
年紀：六十一歲 
原文：今日清晨，忽覺子貢曰“學不厭，知也；教不倦，仁也＂，孟子曰“惻
                                                 




























                                                 
62 “衆＂字，原文誤作“是＂。 
























                                                 
















































































































































































                                                 


































































































































































































































































































































































































































































                                                 






















                                                 
35 以下有關慈湖物我關係論說的論述，參考彭國翔：〈孟子“萬物皆備於我”章釋義〉，《中國哲學史》，1997















































































                                                 
40 潘雨廷：《讀易提要》，頁 204。 











































































































































與作者》，《西北大學學報》，1987 年 1 期；李學勤：《荊門郭店楚簡中的〈子思子〉》，《中國哲學》，第二
十輯；姜廣輝：《郭店楚簡與〈子思子〉》，《中國哲學》，第二十輯；郭沂：《郭店竹簡與先秦學術思想》，
頁 360－364；孔德立：《〈孔叢子〉與子思生年問題》，《齊魯學刊》，2004 年 2 期。） 
7 明代後期周海門（周汝登）就曾以《大禹謨》與孟子之語，作爲慈湖思想淵源的解釋（［明）周汝登：《東
越證學錄·武林會語》；參見孫中曾：《明末禪宗在浙東興盛之緣由探討》，《國際佛學研究》，第二期，1992

















                                                 














































“心誠神通＂一語與慈湖學說的聯繫。美國漢學家 Yoav Ariel 的《孔叢子》英譯本，即將“心誠神通，則





























































































































































































































































































                                                 
24 參見牟宗三：《心體與性體》，上冊，頁 284。 





























                                                 
28 ［明］周汝登：《東越證學錄·武林會語》；參見孫中曾：《明末禪宗在浙東興盛之緣由探討》，《國際佛學
























































































































































































































































                                                 

























































































































































                                                 




























































































































































                                                 
























                                                 














































                                                 
15 《論語·八佾》記孔子“入太廟，每事問＂，且曰“是禮也＂，是可爲“疑思問＂一句注腳。 
























                                                 


























































































































                                                 















































                                                 







































































































                                                 










































































































































                                                 

















3 章炳麟（太炎）：《國學略說》，頁 148；《國學講演錄》，頁 183。 












































































































































































































































































































































































































                                                                                                                                          
禪宗史作者為了樹立在家悟道的典範而進行的創作（參見黃敬家：《智慧的女性形象⎯⎯禪門燈錄中禪婆






























































































































































































                                                 
























































































































































                                                 
56 參見李遠國：《道教內丹學的發展》，“道家養生講座＂第二二講，













































































                                                 









http://hk.netsh.com/eden/bbs/701466/html/tree_3294012.html，2005 年 7 月 12 日）。 
4 陳來：《宋明理學》，頁 211。 
5 如唐經欽先生就曾提出批評，參見氏著：〈儒學是否有神秘主義傾向——評馮友蘭、陳來兩先生對孟子





















                                                 
6 陳來：《有無之境——王陽明哲學的精神》，附錄，頁 413。 
7 參見吳有能：《百家出入心無礙：勞思光教授》，之貳《請益專訪》，頁 48－57。 
8 關於美國儒學中的宗教性研究趨向，參見［美］白詩朗（John H. Berthrong）：〈儒家宗教性研究的趨向〉，
彭國翔譯，《求是學刊》，2002 年 6 期，頁 27－36；彭國翔：〈從西方儒學研究的新趨向前瞻二十一世紀
的儒學〉，《孔子研究》，2000 年 3 期，頁 98－104。 






















                                                 
11 有關明清時期民間宗教派別的研究，詳見馬西沙等：《中國民間宗教史》，頁 1351；馬西沙：《清代八卦
















                                                 
14 劉咸炘：〈三進〉，《推十書·內書》，4:27a-39a=517-523。參見嚴壽澂：〈宋明儒學發展的“內在理路＂——


























































1. 《楊氏易傳》 ★  ★ ★ ★ 存 
2. 《己易》 ★ ★ ★ ★ ★ 存 
3. 《易學啓蔽》 ★ ★ ★ ★ ★ 疑存
4. 《五誥解》   ★ ★ ★ 存 
5. 《慈湖詩傳》 ★  ★ ★ ★ 存 
6. 《鄉記》   ★  ★ 佚 
7. 《孔子閒居解》 ★  ★ ★ ★ 存 
8. 《冠記》 ★ ★ ★ ★ ★ 佚 





9. 《家祭記》 ★ ★ ★ ★ ★ 佚 
10. 《昏記》 ★ ★ ★ ★ ★ 佚 
11. 《喪禮家記》 ★ ★ ★ ★ ★ 佚 
12. 《釋菜禮記》 ★ ★ ★ ★ ★ 佚 
13. 《慈湖春秋傳》 ★  ★ ★ ★ 存 
14. 《論語傳》 ★  ★ ★ ★ 存 
15. 《古文孝經解》 ★  ★ ★ ★ 佚 
16. 《孝經論》      存 
17. 《治務論》 ★     存 
18. 《律解辨疑》   ★ ★ ★ 佚 
19. 《先聖大訓》 ★  ★ ★ ★ 存 
20. 《曾子注》 ★  ★ ★ ★ 佚 
21. 《紀先訓》   ★ ★ ★ 存 
22. 《石魚家記》 ★ ★ ★ ★ ★ 存 
23. 《石魚偶記》   ★ ★ ★ 存 
24. 《吳中錄》      殘 
25. 《慈湖訓語》   ★ ★ ★ 存 
26. 《誨語》    ★ ★ 存 
27. 《慈湖語錄》   ★ ★ ★ 佚 
28. 《絕四記》 ★     存 
29. 《慈湖遺言》      佚 
30. 《甲稾》 ★ ★  ★ ★ 佚 
31. 《乙稾》 ★ ★  ★ ★ 佚 
32. 《慈湖文集》      佚 
33. 《詠春詩稾》    ★ ★ 佚 
34. 《慈湖遺稾》      佚 
35. 《慈湖遺書》   ★ ★ ★ 存 
36. 《慈湖遺書補編》     ★ 存 



















































































































































































同（計 5 處）。卷一至十二， 計 31 處有“簡謂……＂、“簡觀……＂、“簡
思……＂、“簡以爲……＂等字眼，可證此書確爲慈湖原著。書中畧有闕文（計
2 處，可知所據底本已有殘缺），有硃筆校補（計 22 處，另墨筆 1 處）。卷十二末有“海寧陳/
                                                                                                                                          
1:897。按《文淵閣書目》註闕。 
45 ［清］朱彝尊：《經義攷》，頁。 

















傳》11 處，分別爲昭公十一年（1 處）、十二年（3 處），莊公十八年（3 處）、十九年

















志·大事記》，http://www.shtong.gov.cn/node2/node2245/node4521/node29047/，2005 年 3 月 2 日。） 
55 欒貴明：《永樂大典索引》，頁 799。 
56 ［清］馮可鏞等：《［光緒》慈谿縣誌》，46:5；宋慈抱：《兩浙著述考》，頁 380。 
57 參見［清］馮可鏞等：《［光緒》慈谿縣誌》，46:5；《年譜》，2:34a。 
58 ［明］楊士奇：《文淵閣書目》，4:38；［明］葉盛：《菉竹堂書目》，1:899。 


















































































































碑陰載其手訓 27 節，其中 12 節見載《遺書》，另 2 節漫漶不可辨識，餘 13 節
爲《遺書》所未載，清光緒十四年（1888），馮可鏞輯《慈湖先生遺書補編》，
已將《遺書》所闕 13 節家訓補錄，可以參看84。 
 

































































































































































卷 次 篇 名 出 處 參校本 
《周易解序》以下五篇 《慈湖訓語》  卷一 
《陳規守城錄序》以下二篇 《甲稾》  
                                                 
113 《慈谿縣誌》，27:565。 
114 ［明］周廣：《〈慈湖先生遺書〉後序》，《遺書》卷末，1a、b。 
115 王重民：《中國善本書提要》，頁 532。 
116 按《［光緒》慈谿縣誌》（46:6）敍述《慈湖遺書》篇目出處時多誤。 
 213 
《申義堂記》以下二十三篇 《甲稾》  卷二 
《時齋記》以下十一篇 《遺書》  
卷三 《學者請書》以下十三篇 《甲稾》  
卷四 祝文十四篇 《甲稾》  
行狀 《甲稾》  卷五 
墓誌銘、文、講義、跋、銘等二十一篇 《遺書》  
賦六篇，詩《明堂禮成詩》以下四十二首 《甲稾》  卷六 
《偶成》以下十二首 《遺書》  
卷七至十六 《家記》一至十 《家記》 《誨語》、 
《慈湖訓語》 
卷十七 《紀先訓》   
























































































































國防研究院中華大典編印會重印本（臺北，1966 年。） 按：據《四明叢書》本影印。 
《易學叢書續編》本（臺北：廣文書局，1974 年。） 按：據《四明叢書》本影印。 









《大易類聚初集》本（臺北：新文豐出版公司，1983 年。） 按：據《四庫全書》本影印。 
《叢書集成續編》本（臺北：新文豐出版公司，1989 年。） 按：據《四明叢書》本影印。 
《四庫易學叢刊》本（上海：上海古籍出版社，1990 年。） 按：據《四庫全書》本影印。 

















                                                 
132 國家圖書館編印：《國家圖書館善本書志初稿（經部）》，頁 47。 
133 諸橋轍次：《靜嘉堂文庫漢籍分類目錄》，頁 41。 
 219 
《百部叢書集成》本（臺北：藝文印書館，1968 年。） 按：據《墨海金壺》本影印。 
《四庫全書珍本別集》本（臺北：臺灣商務印書館，1975 年。） 



















《叢書集成續編》本（臺北：新文豐出版公司，1989 年。） 按：據《四明叢書》本影印。 
                                                 
134 ［清］邵懿辰：《增訂四庫簡明目錄標注》，頁 60。 
135 陽海清編撰：《中國叢書廣錄》，上冊，頁 409－410。 
136 陽海清編撰：《中國叢書廣錄》，上冊，頁 409－410。 
137 ［清］邵懿辰：《增訂四庫簡明目錄標注》，頁 60。 
138 諸橋轍次：《靜嘉堂文庫漢籍分類目錄》，頁 48。 
 220 
《叢書集成續編》本（上海：上海書店出版社，1994 年。） 按： 按：據《四明叢書》
本影印。 























《叢書集成續編》（臺北：新文豐出版公司，1989 年。） 按：據《四明叢書》本影印。 
                                                 
139 中國古籍善本書目編輯委員會編：《中國古籍善本書目（經部）》，3:17a。 
 221 





















                                                 
140 中國古籍善本書目編輯委員會編：《中國古籍善本書目（子部）》，15:32b。東北師範大學圖書館編印：
《東北師範大學圖書館藏古籍善本書目解題》，頁 174。 
141 周彥文：《日本九州大學文學部書庫漢籍目錄》，頁 126。 
142 中國古籍善本書目編輯委員會編：《中國古籍善本書目（子部）》，15:32b。 
143 四川省高等學校圖書情報工作委員會編：《四川省高校圖書館古籍善本聯合目錄》，頁 48。 
144 中國古籍善本書目編輯委員會編：《中國古籍善本書目（子部）》，15:32b。 
145 中國古籍善本書目編輯委員會編：《中國古籍善本書目（子部）》，15:32b。 
146 諸橋轍次：《靜嘉堂文庫漢籍分類目錄》，頁 433。 
147 ［明］孫能傳等撰：《內閣藏書目錄》，2:486－487。 
148 ［明］孫能傳等撰：《內閣藏書目錄》，2:486－487。 












《叢書集成續編》（臺北：新文豐出版公司，1989 年。） 按：據《四明叢書》本影印。 
《孔子文化大全》（濟南：山東友誼出版社，1990 年。） 按：據明萬曆四十三年（1615）
刻本影印。 
《叢書集成續編》本（上海：上海書店出版社，1994 年。） 按：據《四明叢書》本影印。 
《諸子集成續編》本（成都：四川人民出版社，1998 年。） 按：據《四明叢書》本影印。 











































152 尊經閣文庫：《尊經閣文庫漢籍分類目錄》，頁 454。 
153 中國古籍善本書目編輯委員會編：《中國古籍善本書目（集部）》，24:82b。上海圖書館所藏《慈湖先生
遺書》明刻本二種，其中一本有葉景葵跋。 
154 諸橋轍次：《靜嘉堂文庫漢籍分類目錄》，頁 670。 
155 中國古籍善本書目編輯委員會編：《中國古籍善本書目（集部）》，24:83a。 
































                                                 
161 中國古籍善本書目編輯委員會編：《中國古籍善本書目（集部）》，24:83a。 
162 周子美編：《嘉業堂鈔校本目錄》，頁 71。 
163 諸橋轍次：《靜嘉堂文庫漢籍分類目錄》，頁 670。按：佐藤一齋（1772－1859）爲日本江戶時代晚期
著名的陽明學者。 























                                                 




























































































































                                                 









































































































































































su_yen'an%20gasetsu_Yuan%20An%20woxue.htm，2005 年 9 月 3 日。 
175 馬和之生卒年據樊萬春：《歷代書畫家生卒年表》，北京：文物出版社，1996 年。［宋］莊肅《畫繼補
遺》、［元］夏文彥《圖繪寶鑑》、［清］孫岳頒等《佩文齋書畫譜》等書有馬和之小傳（參見顧平安：《馬
和之及其〈毛詩圖〉》，載《南京藝術學院學報》，1998 年 1 期）。關於馬氏生平、畫作與畫風，參見 Julia K. 
Murray: Ma Hezhi and the Illustration of the Book of Odes 一書，特別是第三章，頁 32－56。 
176 參見 Julia K. Murray: Ma Hezhi and the Illustration of the Book of Odes，頁 32－33、209，書中判定慈湖

































                                                 
180 參見《年譜》，1:39a。 
181 轉引自《年譜》，1:38b-39a。 
















 《昌谷集》（3:16a-19a） 《慈湖遺書》 
序號 卷頁 詩句 卷頁 詩篇 
文字異同 


































































12.  “可惜有生都袞袞＂ 6:19a 《偶成五首》之
四 
 
13.  “我吟詩處鶯啼處＂ 6:19a 《偶成五首》之
五 
 
14.  “此道元來即是心＂ 6:14a 《偶作十九首》
之一 
 





16.  “若問如何是此心＂ 6:14b 《偶作十九首》
之三 
 























































































































































































































































































































































內證》，載《南都學壇》，2002 年 6 期。 
方祖猷：《浙東佛教史論綱》，載《浙江社會
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